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Opcode
0
immédiat
Opcode : code de l’opération
rs : identificateur du registre source
Immédiat : opérande immédiat ou déplacement
I-Type
rs rt
rt : condition de branchement ou identificateur du registre cible ou
destination suivant l’instruction
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Opcode
0
cible
Cible : adresse cible du saut ou du branchement
J-Type
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Opcode rs/fr/
fmt/sub
rt/ft rd/fs sa/fd
1011
Opcode : code de l’opération
rs : identificateur du registre source
fu
6 5 0
R-Type
sa : nombre de décalage à effectuer (shift amount) / fd : registre
destination suivant l’instruction
rd : identificateur du registre destination
flottant destination (cas d’une opération à 4 opérandes)
fu : identificateur de l’instruction (function)
rt : condition de branchement ou identificateur de registre source ou
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o%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op rd op2 imm22
disp22op2condaop
op a cond op2
rcond0aop op2 rs1 d16lo
disp19
p
p
d16hi
cc2cc1
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(Op = 0)
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